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１．第 2 回 国際音楽学会アジア地域会について
　2013 年 10 月 18 日（金）から 20 日（日）までの 3 日間にわたり、第




国際大会を開催している。第 2 回目となる今大会は、"Musics in the Shifting 














　今大会へのエントリーに声が掛かったのは、2013 年 2 月半ばであった。エ
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会運営側から吉報を受け、大会で発表できる運びとなった。
　実際に発表の準備に取り掛かったのは、大会まで 1 ヶ月を切った 9 月末に
なってからである。発表は、英語で 20 分、その後質疑応答の時間が 10 分設
けられている。慣れない英語での初めての発表であることに加え、短い時間で
要点をおさえた内容、より効果的な構成でなければならないため、原稿作成に
苦戦した。発表内容は、修士論文で扱った題材を基に、「16 世紀から 18 世紀
にかけてイエズス会が行った宣教活動の中での音楽活動について、日本とマカ




　大会最終日である 10 月 20 日（日）のセッション 6G で口頭発表を行っ
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　次回の大会は 2015 年に香港で、次々回は 2017 年に東京で開催される。多
くの人に本大会への参加および発表を勧めたい。
会場となった台湾大学
発表後、香港バプテスト大学、
サウサンプトン大学の先生方と
